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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh ekstrak kulit manggis asal
Aceh 
(
Garcinia mangostana L.
)
terhadap kadar kolesterol total darah tikus putih
(
Rattus norvegiccus
)
 jantan yang diberi pakan hiperkolesterol. Penelitian ini
menggunakan 15 ekor tikus jantan umur 3 bulan yang dibagi menjadi 5 kelompok
perlakuan. Perlakuan K1 kelompok positif yang diinduksi pakan hiperkolesterol.
Kelompok K2 sebagai kontrol negatif. Perlakuan K3 kelompok yang diinduksi
pakan hiperkolesterol kemudian diterapi dengan ekstrak kulit manggis asal Aceh
dosis 200 mg/kg. Perlakuan K4 kelompok yang diinduksi pakan hiperkolesterol
kemudian diterapi dengan ekstrak kulit manggis asal Aceh dosis 400 mg/kg.
Perlakuan K5 kelompok yang diinduksi pakan hiperkolesterol kemudian diterapi
dengan ekstrak kulit manggis asal Aceh dosis 800 mg/kg. Data yang diperoleh
dianalisis dengan Analisis of Varians 
(
ANAVA
)
 dan dilanjutkan dengan uji
Duncan. Rata-rata kolesterol total masing-masing perlakuan setelah terapi yaitu
K1 
(
148,3Â±8,8
)
, K2 
(
116Â±2,9
)
, K3 
(
141Â±4,3
)
, K4 
(
127,3Â±2,5
)
, K5 
(
121,3Â±4,2
)
.Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pemberian ekstrak kulit manggis asal
Aceh berpengaruh sangat nyata 
(
P
